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ABSTRAK 
 
Skripsi ini ditulis oleh M.Lubabul Umam, NIM. 3211093082, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan judul “Metode Pembelajaran Al-
Qur’an Dalam Meningkatkan Perkembangan Jiwa Keagamaan Anak (Studi Kasus 
Di TPQ Al Ikhlash jabung talun Blitar)”, yang di bimbing oleh Dr. Luk-Luk Nur 
Mufidah M.Pd.I, NIP. 197903192003122002. 
 
Kata Kunci:  Pembelajaran Al-qur’an, Jiwa Keagamaan Anak, TPQ 
 
Salah satu aspek pendidikan Agama yang kurang mendapatkan perhatian 
adalah pendidikan membaca Al-qur’an. Pada umumnya orang tua lebih menitik 
beratkan pada pendidikan umum sehingga banyak anak muslim yang belum bisa 
membaca dan menulis al-qur’an. Berpijak dari problem tersebut, para pengajar al-
qur’an harus mencari jalan keluar atau pemacahannya. Salah satunya adalah 
menggunakan metode-metode yang menarik dan mudah dipahami sehingga anak-
anak dan orang tua tertarik untuk belajar dan memasukkan anak-anaknya 
dilembaga pendidikan al-qur’an. Hal ini juga yang diusahakan oleh TPQ Al 
Ikhlash Jabung Talun Blitar.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal yaitu bagaimana 
metode yang diterapkan di TPQ Al Ikhlash Jabung Talun Blitar, Usaha-usaha 
yang dilakukan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 
meningkatkan perkembangan jiwa keagamaan anak di TPQ Al Ikhlash Jabung 
Talun Blitar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode pembelajaran Al-
Qur’an yang diterapkan di TPQ Al Ikhlash Jabung Talun Blitar, mendeskripsikan 
usaha-usaha dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 
perkembangan jiwa keagamaan anak di TPQ Al Ikhlash Jabung Talun Blitar. 
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara,  
dokumentasi dan metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang 
diuraikan dalam bentuk metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang 
diperoleh dari penelitian lapangan dideskripsikan dalam bentuk redaksi dan tidak 
diolah dalam bentuk bilangan statistik. Penggunaan metode tersebut diharapkan 
dapat mengungkapkan permaslahan yang terjadi sekaligus menjadi tolak ukur 
dalam penyusunan skripsi ini. 
Dari hasil analisis tersebut dapat di ketahui bahwa metode pembelajaran Al-
Qur'an di TPQ Al Ikhlash Jabung Talun Blitar yang diterapkan  adalah metode 
Qiro'ati yang didukung dengan Iqro', pembiasaan, ketauladanan, latihan, hafalan, 
dan pemberian tugas, serta bermain, cerita dan menyanyi (BCM). Kegiatan 
tersebut dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari lulusan santri yang 
mampu membaca dan menulis Al-qur'an serta mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Usaha-usaha yang dilakukan para pembina dalam 
meningkatkan perkembangan jiwa keagamaan anak melalui pembelajaran Al-
Qur'an adalah sebagai berikut: Bagi guru, diantaranya: meningkatkan kualitas 
guru, rapat dengan para guru, penambahan pendapatan dana. Bagi santri 
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diantaranya: mengikut sertakan santri dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, 
membimbing anak dengan bacaan-bacaan Islami, menanamkan kebiasaan-
kebiasaan beribadah, mengadakan kegiatan ekstra, seperti Qiro'ah, kaligrafi, dan 
PHBI, menanamkan dasar-dasar agama melalui materi-materi sebagai berikut 
yakni Aqidah, akhlaq, tauhid, tarikh, dan sebagainya, memberikan contoh yang 
baik bagi santri, penambahan jam pelajaran. Sedangkan faktor-faktor pendukung 
dan penghambat dalam perkembangan jiwa keagamaan anak. Faktor pendukung 
antara lain: adanya sarana dan prasarana yang memadai, adanya kebersamaan 
antar guru, adanya antusias santri, adanya bahan atau materi penunjang, adanya 
kegiatan-kegiatan ekstra. Faktor penghambat antara lain: kurang disiplin baik guru 
maupun santri, kurang perhatian dan kerjasama dari sebagian wali santri, 
keterbatasan waktu, keterbatasan media ajar, kurangnya pengetahuan psikologi 
anak, keterbatasan dana. 
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ABSTRACT 
 
This Thesis was written by M.Lubabul Umam, NIM. 3211093082, 
Department of Islamic studies, Faculty of Tarbiyah and Science teacher training, 
Institute of Islamic studies (IAIN) land of Tulungagung, entitled "Method of 
Learning Al-Quran In Increasing Religious Life Child Development (Case Study 
In TPQ Al Ikhlas jabung talun Blitar)" , which is guided by Dr. Luk-Luk Nur 
Mufidah M.Pd.I, NIP. 197903192003122002. 
 
Keywords: Learning Qur'an, Religious Life Child, TPQ 
 
One aspect of Religious education received less attention is the education of 
reading the Qur'an. In general, parents are more focused on general education that 
many Muslim children who can not read and write the Qur'an. Based on these 
problems, teachers quran must find a way out or a Solution. One is to use methods 
that are attractive and easy to understand so that children and parents interested in 
learning and put their children education instituted the Qur'an. It is also afforded 
by TPQ Al Ikhlas Jabung Talun Blitar. 
The problem of this research involves three things: how the method is 
applied in TPQ Al Ikhlas Jabung Talun Blitar, efforts were made as well as 
supporting factors and inhibitors in improving the mental development of children 
in religious TPQ Al Ikhlas Jabung Talun Blitar.  
This study aimed to describe the Quran learning method applied in TPQ Al 
Ikhlas Jabung Talun Blitar, describing efforts and supporting factors and 
inhibitors in improving the mental development of children in religious TPQ Al 
Ikhlas Jabung Talun Blitar. 
Data were collected by using observation, interviews, documentation and 
methods of analysis of data obtained from the results of the research described in 
the form of qualitative descriptive analysis method is data obtained from field 
research described in the form of editorial and not processed in the form of 
statistical numbers. The use of such methods is expected to reveal permaslahan 
happened at once became a benchmark in the preparation of this thesis. 
From the results of the analysis can be in the know that the method of 
learning the Qur'an in TPQ Al Ikhlas Jabung Talun Blitar Qiro'ati method applied 
was supported by Iqro ', habituation, exemplary, drills, rote, and administration 
tasks, as well as play, stories and sing (BCM). Such activities can be run well this 
can be seen from the graduate students who are able to read and write the Qur'an 
and apply it in everyday life. The efforts done by the builder in improving the 
mental development of children through religious learning the Quran is as 
follows: For the teacher, including: improving the quality of teachers, meetings 
with teachers, increase revenue fund. For students are: to involve students in 
religious activities, guiding children with readings Islami, instilling habits of 
worship, hold extra activities, such as Qiro'ah, calligraphy, and PHBI, instilling 
the fundamentals of religion through the material following the Aqeedah, 
morality, monotheism, dates, and so on, provide a good example for students, 
additional hours of lessons. While the supporting factors and obstacles in the 
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development of the religious life of children. Supporting factors include: the 
existence of adequate infrastructure, the togetherness among teachers, the 
enthusiastic students, their material or supporting material, the extra activities. 
Inhibiting factors include: lack of discipline both teachers and students, lack of 
attention and cooperation of most of trustees of students, limited time, limited 
teaching media, lack of knowledge of child psychology, limited funds. 
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